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OBJETIVOS
El curso planteo tres objetivos básicos, que o veces en su desarrollo se ven nece-
sariamente superpuestos.
En primer lugar estudiar el papel de lo fotografío en lo arquitectura, tonto desde el pun-
to de visto histórico, como desde el instrumental. Y éste o su vez, tonto como uno herra-
mienta más de trabajo proyectual y creativo y de comunicación gráfico, como de un
instrumento de catálogo y análisis de lo arquitectura construido seo propio o ajeno.
El segundo aspecto troto sobre los aspectos técnicos del propio quehacer foto-
gráfico, lo cámara, los objetivos, lo luz, el color y el movimiento; sin olvidar los
cuestiones mas subjetivos, pero también mas creativos, relativos 01 encuadre y el
punto de visto, todo ello con lo intención de comprender el fenómeno de lo per-
cepción visual a través de lo cámara y el manejo de lo fotografía como lengua-
je gráfico de comunicación.
El tercer objetivo plantea iniciar 01 alumno en el manejo del laboratorio fotográfi-
co y en el conocimiento de los posibilidades que ofrecen los programas informá-
ticos en el tratamiento de la fotografío seo esto convencional o digital.
DESARROLLO
El curso se desarrollo en formato de asignatura anual de dos horas semanales que
se reporten entre lo teoría y lo práctica que tiene en este coso un gran peso
docente, de acuerdo con el siguiente programo:
TEMA l. EL PAPEL DE LA FOTOGRAFíA EN LA ARQUITECTURA
1. Planteamiento conceptual
2. Lo fotografío en lo representación de lo arquitectura.
3. Lo fotografío en la historia de lo arquitectura. Fotografío //canónica/'.
4. Lo fotografío de lo arquitectura moderno.
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TEMA 11. RESEÑA HISTÓRICA DE LA FOTOGRAFíA
l. El nacimiento de la fotografío.
2. Influencia de la fotografía en otros técnicas de representación.
3. El momento actual. Fotografía e informática.
TEMA 111. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. TIPOS Y COMPONENTES
1. La cámara y los objetivos.
2. De lo cámara oscura a la fotografío digital.
3. Tipos de cámaras.
TEMA IV. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. MANEJO YCONTROL
1. La exposición y su control. Manejo del fotómetro.
2. El obturador. Control de la luz y del movimiento.
3. El diafragma. Control de la luz y de la nitidez.
TEMA V. LA CÁMARA FOTOGRÁFICA. EL OBJETIVO: FUNCIONES Y USOS
1. Funciones de los objetivos. Distancio focal.
2. La profundidad de campo y su control.
TEMA VI. LA REPRESENTACiÓN FOTOGRÁFICA
1. Perspectiva y punto de vista: representación y realidad.
2. La corrección de la perspectiva.
3. La escala y el primer plano.
4. Lo arquitectura solitaria.
5. Lo representación del color, en color y en blanco y negro.
TEMA VII. ILUMINACiÓN Y MATERIALES SENSIBLES
1. Luz e iluminación
2. Tipos de luz. Como afectan a los materiales,
3. Materiales sensibles, químicos y electrónicos.
4. Tipos y formatos de películas y soportes. Blanco y negro y color.
5. Filtros.
6. El manejo de lo iluminación natural y artificial. Luz continuo y luz de descarga.
TEMA VIII. EL FOTOMONTAjE EN LA ARQUITECTURA
1. Espacios inventados. Aplicaciones.
2. El fotomontaje. Como reproducir la perspectiva y la escala.
3. Técnicas de fotomontaje. Desde lo doble impresión hasta el retoque electrónico.
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TEMA IX. EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO I
1. Esquema fundamental e instalaciones básicas.
2. Materiales de laboratorio.
TEMA X. EL LABORATORIO FOTOGRÁFICO II
1. Técnicas de procesado en blanco y negro.
2. Revelado de negativos.
3. La ampliación.
PROGRAMA DE PRÁCTICAS
l. La cámara de pinhole.
1.1 Construir una cámara de pinhole. Hacer una fotografía.
1.2 Revelado.
1.3 Positivado por contacto.
2. Control de la nitidez.
3. Perspectiva y punto de vista.
4. Fotografía exterior de un edificio.
5. Los materiales sensibles.
6. Fotografía de detalles y materiales constructivos.
7. Luz continua y luz de flash.
8. El comportamiento de la luz.
9. Fotografías de interior de un edificio.
10. Realizar un fotomontaie.
1 1. Revelado de material negativo en blanco y negro.
12. Positivado y ampliación de copias en blanco y negro.
En cursiva se indican las prácticas a realizar en clase monitorizadas por el profesor.
En negrilla se indican las prácticas que se tienen que realizar por los alumnos
contando con sus propios medios, siguiendo instrucciones por escrito. La reali-
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zación correcta y entrega en fecha de todas las practicas es requisito indispen-
sable para superar la asignatura. : >~
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3.- La bibliografía específica.
Se proporciona a lo largo del curso y
hace referencia a los temas puntuales
tratados en cada momento. Va desde
los catálogos de instrumentos, acce-
sorios y material fotográficos, hasta
libros y portafolios de fotógrafos reco-
nocidos, revistas y artículos específi-
cos y publicaciones básicamente foto-
gráficas sobre arquitectos preponde-
rantemente del movimiento moderno y
de lo actualidad.
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